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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นของการประกอบอาชีพชุมชนจังหวัด
กาญจนบุร ีเพื่อพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของอาชพีชุมชน โดยการด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น2 
ระยะระยะที1่ ศกึษาเฉพาะอาชพีดา้นหตัถกรรม3 อาชพีประกอบดว้ย การทอผา้ขาวมา้ การท ามดีเหน็บ และการจกั
สานเปลไมไ้ผ่ การเกบ็ขอ้มลูใชเ้ทคนิค Snow ball โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึเจาะจงเฉพาะปราชญช์าวบา้น วเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวธิ ีContent analysisและการสงัเคราะห์ขอ้มูลน าเสนอเป็นแผนภาพความคดิองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
และระยะที ่7 พฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของอาชพีชุมชนโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเลอืก
วธิกีารเผยแพร่ในเวบ็ไซต์กระดานสนทนา(Web board)ออกแบบระบบการจดัการความรู้โดยใช้หลกัการเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกบันักพฒันาเว็บไซต์ วิเคราะห์ผลข้อมูลน าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น การ
ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คน 
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 ผลการวจิยัสรุปไดว้่าองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาชพีชุมชนพบว่า ดา้นความเป็นมาของภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ่นมาจากรุ่นสู่รุ่นในแบบครอบครวัดา้นการจดัเกบ็ความรู้ในรูปแบบเอกสารและในตวับุคคล การเผยแพร่
ความรูเ้ป็นการบอกต่อและการสาธติใหด้ ูขัน้ตอนการท าผลติภณัฑเ์ป็นการใชเ้ครื่องมอืและแรงงานคน เคลด็ลบัทีอ่ยู่ใน
ตวับุคคลจากประสบการณ์ ทกัษะ ความช านาญสามารถสรุปไดว้่าองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 
7 องคป์ระกอบ คอื1)ความเป็นมาของภูมปิญัญา2)เอกลกัษณ์ของภูมปิญัญา 3)ขัน้ตอนการผลติ 4)เคลด็ลบัทีส่ าคญั5)
การจดัเกบ็ความรู้ 6)การเผยแพร่ความรู้และ7)การพฒันาอาชีพ ส่วนในด้านของระบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญา
ท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ส าคญั คือ การวางแผน (Planning) การจดัการความรู้ (Knowledge management) 
เทคโนโลย ี(Technology) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Exchange) และการประเมนิ (Assessment) 
 
ค าส าคญัการจดัการความรู,้ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่, การสง่เสรมิอาชพีชุมชน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study traditional knowledge from occupational community in 
Kanchanaburi province. This research divided into two phases: First, studyinghandicraftin three careers, they 
were loincloth textile, small knife, bamboo cot. Snow ball technique andin-depth interview were used to 
collect data fromnative philosopher,andcontent analysis was used to analyzeddata, and presented as a 
tradition knowledge map.  Second, develop tradition knowledge management by usinginformation technology 
such as website and web board. The researcher developed website with technician and then presented 
thetraditional knowledge management model to 7 experts to evaluate theappropriateness of traditional 
knowledge management model. 
 The research found that, traditional knowledge come from inside family and from generation to 
generation. The knowledge collected were paper and individual experience. For educational transfer they 
used teaching. For production skill they used training. This research concludedthat traditional 
knowledgecompost of Background, Identity, Process, Trick, Knowledge, Educational Transfer and 
Occupational Development. For traditional knowledge management model compost of Planning, Knowledge 
Management, Technology, Exchange and Assessment. 
 
Keywords:Knowledge Management, Local Wisdom, Occupational CommunityPromotion 
 
บทน า 
 อาชพีเป็นสิง่ที่เชื่อมโยงให้เกดิภาคเศรษฐกจิที่ดขีองชุมชนและของประเทศอาชพีเป็นการท ามาหากนิของ
มนุษย ์เมื่อเกดิอาชพีจะก่อใหเ้กดิรายไดเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครวั และชุมชนทอ้งถิน่(กนกพร ฉิมพล:ี2555) 
อาชพีเป็นการพฒันาประเทศและเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีถ่อืไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิและสนับสนุน”ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่”(Local wisdom)หรอื“ภูมปิญัญาชาวบา้น” (Popular wisdom)หรอื”ภูมปิญัญาไทย” (Thai  wisdom) ดงันัน้ “ภูมิ
ปญัญา” จึงเป็นค าที่รู้จกักนัในวงการศึกษามานานแต่ในความเป็นจริงการกล่าวถึงค านี้ได้เกดิขึ้นอย่างจริงจงัใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542เช่น มกีารก าหนดไวส้่วนหนึ่งของมาตรา 23 ว่ากระบวนการเรยีนรูต้้อง
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ปลูกฝงัจติส านึกทีถู่กต้องในเรื่องภูมปิญัญาท้องถิน่  ภูมปิญัญาไทยและความรู้อนัเป็นสากลที่ต้องเรยีนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง(สถาบนัสง่เสรมิความรูเ้พื่อสงัคม:2552)ฉะนัน้ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่จงึมคีวามส าคญัต่อการพฒันาในมติขิอง
วฒันธรรมอนัมีรากฐานมาจากระบบความรู้ การจดัการความรู้ คุณค่าความรู้ที่เป็นสากลที่สบืทอดมาทางเครอืข่าย
สถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยั ความรู้เกีย่วกบัภูมปิญัญาเหล่าน้ี อาจสญูหายและหมดไป (อภชิาต ิใจอารยี:์2557)
เพราะภูมปิญัญาท้องถิน่ดงักล่าวจะมทีีม่าจากต้นแบบแล้วเผยแพร่สู่คนรุ่นใหม่แต่ระบบการสบืสานยงัไม่เป็นระบบที่
ส าคญัยิง่คอืยงัไม่มกีารจดัการความรูท้ีเ่หมาะสม กล่าวคอื ยงัเป็นภูมปิญัญาครอบครวัทีไ่ม่มกีารถ่ายทอดเป็นความรู้
โดยนัย (Tacit knowledge) ดงันัน้ความรูท้ีส่ ัง่สมอยู่ในตวับุคคลและองคก์าร ถ้าไม่มกีารจดัการความรูท้ีด่กีจ็ะหายไป
และสาบสญูในทีส่ดุ 
 ระบบการจดัการความรู้(Knowledge managementsystem) เป็นกระบวนการเกี่ยวกบัการประมวลขอ้มูล 
สารสนเทศ ความคดิการกระท าตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บใน
ลกัษณะของแหล่งขอ้มลูทีบุ่คคลสามารถเขา้ถงึได ้(มนตร ีนุ่มนาม:2555) หลงัจากนัน้อาจจะอาศยัช่องทางการเผยแพร่ 
เช่น เวบ็ไซต ์บอรด์กระดานสนทนา ทีจ่ดัเตรยีมไวเ้พื่อน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและการประกอบอาชพี
ตามความเหมาะสมของชุมชน(พรธดิา วเิชยีรปญัญา,2547:32)การพฒันาระบบการจดัการความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้
เกดิการจดัหมวดหมู่ให้ความรู้ที่ยงัมไิด้เปิดเผยกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจง้ระบบการจดัการความรูต้้องมกีารเผยแพร่
แลกเปลีย่นใหผู้อ้ื่นไดร้บัองคค์วามรู ้ระบบการจดัการความรูจ้งึนับว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ (เอกชยั พุมดวงและยุสดยี ์
โสมทศัน์:2559) 
 จากที่กล่าวมาขา้งต้น อาจพจิารณาได้ว่า ภูมปิญัญาท้องถิ่นมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องท าการ
อนุรกัษ์และสบืสานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่มอียู่ในชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบา้น ผูช้ านาญทีป่ระกอบอาชพีทีส่ าคญั อาท ิอาชพีดา้นหตัถกรรม ดา้นการทอผา้ ดา้นการท าเครื่องจกัสานไมไ้ผ่ 
การท ามีดเหน็บฯลฯ ด้วยวิธีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบ ที่
ประกอบดว้ยประเดน็ของการวางแผน ความเป็นมาของภูมปิญัญา เคลด็ลบัของภูมปิญัญา เอกลกัษณ์ กระบวนการ
ผลิต การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพฒันาส่งเสริมอาชีพ ด้วยการแสดงแผนภูมิองค์ความรู ้
แผนภาพเชิงความคิด โมเดลภูมิปญัญาท้องถิ่นเชิงกราฟิก เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มปีระโยชน์ในการน าไปใช้โดยการ
เผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์และมกีารแลกเปลีย่นความรู้ในเวบ็บอรด์ใหผู้้อื่นได้รบัองค์ความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่น ดงันัน้
เพื่อให้เกดิการจดัการความรู้ได้อย่างแท้จรงิ การวจิยันี้จงึได้ท าการรายงานขอ้มูลเป็นรูปแบบการจดัการความรู้ตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของการประกอบอาชพีชุมชนจงัหวดักาญจนบุร ี
 2.เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของอาชพีชุมชน 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 องคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ มคีวามส าคญัต่อการจดัการความรู ้การเผยแพร่องคค์วามรูเ้ป็นขอ้มูลทีส่ าคญั
และมปีระโยชน์ต่อการพฒันาอาชพีชุมชนโดยใชห้ลกัการจดัการความรูน้ ามาพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแสดง
ดว้ยแผนภูมอิงคค์วามรู ้แผนภาพเชงิความคดิ โมเดลภูมปิญัญาท้องถิ่นเชงิกราฟิก และน าไปเผยแพร่องคค์วามรูใ้น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซต ์หรอืโซเชยีลมเีดยีสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อการอา้งองิเป็น
ขอ้มลูทีส่ าคญัและมปีระโยชน์ต่อผูส้นใจในการพฒันาอาชพีต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศึกษา การวิจยันี้จ ัดกลุ่มอยู่ในลกัษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้ความส าคญักับ
กรณีศกึษา ดงันัน้จงึด าเนินการวจิยัในพืน้ทีข่อง จงัหวดักาญจนบุร ีเป็นพืน้ทีใ่นการศกึษา กล่าวคอื ในการวเิคราะหถ์งึ
ความรู้เกี่ยวกบัการทอผ้าขาวม้า ได้ท าการรวบรวมข้อมูล ณ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวนและต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง ถดัมาคอื พืน้ทีก่ารท ามดีเหน็บ ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มลูทีต่ าบลท่าลอ้ ต าบลดอนตาเพชร และต าบล
ไทรโยค นอกจากนี้ ในการรวบรวมชุดความรูด้า้นการจกัสานเปลไมไ้ผ่ ไดไ้ปทีต่ าบลทุ่งสมอและบา้นหว้ยสะพาน ต าบล
หนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ี
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ไดเ้น้นทีอ่งคค์วามรูด้้านความเป็นมาของภูมปิญัญาท้องถิน่ ทีไ่ดค้รอบคลุมถงึ เคลด็
ลบัทีส่ าคญั การจดัเกบ็ความรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ข ัน้ตอนการผลติ เอกลกัษณ์ การเผยแพร่ความรูแ้ละการพฒันา
อาชพีฯลฯ  
 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัในแต่ละด้าน คอืผู้เป็นนักปราชญ์ในการประกอบอาชีพ ที่ถือได้ว่าเป็นภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ เช่น ผูเ้ป็นปราชญช์าวบา้น จ านวน 8 คน ผูม้อีาชพีการทอผา้ขาวมา้ 3 คน ผูม้อีาชพีการท ามดีเหน็บ 3 
คน และผูม้อีาชพีการจกัสานเปลไมไ้ผ่ 2 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการไดใ้ชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามประมาณ 5 เดอืน หลงัจากนัน้ท า
การวเิคราะหข์อ้มลูอกีประมาณ 2 เดอืน กล่าวคอื ไดด้ าเนินการศกึษาในระหว่างเดอืนสงิหาคม 2559ถงึมนีาคม 2560 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ในการวจิยัเรื่องการพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อการสง่เสรมิอาชพีชุมชนครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมาย
เพื่อศกึษาองค์ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นของการประกอบอาชพีชุมชน เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ของอาชพีในการศกึษามขีัน้ตอนในการด าเนินการ 2 ระยะดงันี้ 
ระยะท่ี1ศึกษาองคค์วามรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ินของการประกอบอาชีพชุมชนมกีารด าเนินการวจิยั 2 ตอน คอื 
 ตอนท่ี 1 การศกึษาการประกอบอาชพีชุมชนประกอบไปดว้ยแนวทางการด าเนินการดงันี้ 
1.1 การศกึษาแนวคดิ ด าเนินการศกึษาทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่องคค์วามรูภู้มิ
ปญัญาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 1.ภูมปิญัญาดา้นการท ามดีเหน็บ 2.ภูมปิญัญาดา้นการทอผา้ขาวมา้ 3.ภูมปิญัญาดา้นการจกัสาน
เปลไมไ้ผ่ โดยใชท้ฤษฎแีนวคดิการจดัการความรูข้อง Nonaka (1995) SECI Model of knowledge dimentions. 
Externalization คอืการดงึความรูจ้ากความรูท้ีฝ่งัอยู่ในตวัคน (Tacit knowledge) ถ่ายทอดออกมาออกมาเป็นความรูท้ี่
ชดัแจง้ (Explicit knowledge) จดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึการวเิคราะหข์อ้มูลผูว้จิยัตคีวาม
จากการสมัภาษณ์แบบวเิคราะหเ์น้ือหา 
1.2 การด าเนินการวจิยั โดยการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลการวจิยั  ณ แหล่งปฐมภูมทิีม่กีารผลติผลติภณัฑต์ามทีไ่ด้
บรรยายแลว้ขา้งตน้ ตามหลกัการของทฤษฎฐีานราก (Grounded theory) ดว้ยการคน้หาผูรู้ท้ ีรู่จ้รงิในสิง่ทีผู่ว้จิยัสบืคน้
(พสิมยั รตันโรจน์สกุล:2558,10). ดว้ยวธิเีกบ็ขอ้มูลดว้ยเทคนิค Snow Ball ทีเ่ป็นการสอบถามจากบุคคลหนึ่งแลว้ส่ง
ต่อไปสู่อกีบุคคลหนึ่ง ที่มแีนวค าถามเป็นเครื่องมอืเพื่อสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ครอบคลุมภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่และเน้ือหาดา้นความเป็นมา เอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ขัน้ตอนการผลติ การจดัเกบ็ความรูก้ารเผยแพร่ความรู้
รวมถึงการส่งเสรมิอาชพี ในขัน้ตอนนี้มกีารตรวจสอบคุณภาพแนวค าถามโดย ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ที่มคีวาม
เชีย่วชาญในดา้นวชิาการศกึษาและการพฒันาอาชพี 
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1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัได้ตีความหมายจากข้อมูลที่รวบรวมมาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) ในลกัษณะของการจดักลุ่มข้อมูลเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนัน้จงึตีความหมายแบบตรงไปตรงมา(Linear 
interpretation) จากหลกัฐาน จากสญัลกัษณ์และจากปรากฎการณ์ทีอ่่านพบหรอืพจิารณาจากวตัถุดงักล่าวโดยตรง 
 ตอนท่ี 2 การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของการประกอบอาชพีชุมชน 
ในขัน้ตอนนี้เมื่อได้ข้อมูลจากขัน้ตอนที่ 1 ผู้วิจ ัยน าข้อมูลมาสงัเคราะห์องค์ความรู้ด้วยการน าเสนอเป็น
แผนภาพความคิด ในรายประเด็นเริ่มตัง้แต่ ด้านความเป็นมาของภูมิปญัญาท้องถิ่น เคลด็ลบัที่ส าคญั การจดัเก็บ
ความรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ข ัน้ตอนการผลติ เอกลกัษณ์ การเผยแพร่ความรูแ้ละการพฒันา หลงัจากนัน้แลว้ท าการ
ประเมนิแผนภาพความคดิขององคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาขึน้ โดยมผีูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประเมนิผล 
พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน าไปพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ต่อไป 
ระยะท่ี2พฒันาระบบการจดัการความรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ินของอาชีพชุมชน 
 การด าเนินการวจิยั เมื่อไดข้อ้มูลจากระยะที ่1 คอืองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของการประกอบอาชพีชมชุน
ในจงัหวดักาญจนบุรแีลว้ น ามาด าเนินการพฒันาระบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นโดยเลอืกวธิกีารเผยแพร่
(Comunication select program)เช่นเวบ็ไซต์(Website) กระดานสนทนา (Web board) ออกแบบระบบการจดัการ
ความรูโ้ดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกบันกัพฒันาเวบ็ไซตจ์ดโดเมน www.poompunya.com 
 
ผลการวิจยั ตอนท่ี 1 การศึกษาองคค์วามรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการประกอบอาชีพชุมชน 
 1.การประกอบอาชีพการทอผา้ขาวม้าในสว่นนี้สามารถอธบิายไดว้่า ความเป็นมา มรีปูแบบ ข อ ง ก า ร
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทัง้ในรูปแบบคนในครอบครวั เครือญาติ หรอืเป็นการถ่ายทอดให้กบัผู้สนใจในการทอ
ผา้ขาวมา้ เป็นความรูแ้ต่ดัง้เดมิในการทอผา้ทีไ่ดม้าจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่และการเขา้มาส่งเสรมิของกรมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดา้นลวดลายผา้ขาวมา้ จะมคีวามหลากหลายของลวดลาย สสีนั และมกีารสรา้งเอกลกัษณ์
ทีบ่่งบอกความเป็นตวัตน เช่น ลายหมากรุก  ลายตาจกัที่มกีารยกลายผ้าตลอดผนื ผ้าขาวม้าทีผ่ลติมคีวามน่าสนใ จ 
ขณะที่ในด้านขัน้ตอนการทอ จะมคีวามคล้ายกนัทัง้ในด้านการผลติ วตัถุดบิ ที่ใช้ในการทอ อุปกรณ์ในการทอ และ
ขัน้ตอนการทอ แต่ละขัน้ตอนย่อมขึน้กบัความช านาญ ทกัษะของผูท้อผา้เองดว้ยและทีน่่าสนใจคอื ดา้นเคลด็ลบั ทีจ่ะมี
เคลด็ลบัการทอผา้ขาวมา้มกัซ่อนอยู่ในตวัผูท้อเอง ทัง้นี้ตอ้งอาศยัประสบการณ์ดา้นการทอ ความช านาญในการดงึดา้ย 
ความสม ่าเสมอ และการใชไ้หมประดษิฐใ์นการท าใหผ้า้ขาวมา้คงทน มนัวาว และสไีม่ตก นอกจากนี้การคดิคน้ลวดลาย
ใหม่ๆอยู่เสมอยงัท าใหเ้กดิความน่าสนใจในตวัผา้ขาวมา้อกีดว้ย ส าหรบัการจดัเกบ็พบว่าจะมกีารจดัเกบ็ความรูใ้นตวั
บุคคลของผูท้อผา้เองทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรูจ้ากผูช้ านาญ และน ามาฝึกฝน ฝึกทกัษะ และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
เหล่านัน้ท าให้เกดิการสะสมเป็นองค์ความรู้ในการทอผา้ขาวม้า นอกจากนี้ในการถ่ายทอดความรู้ จะมกีารถ่ายทอด
ความรูใ้นเรื่องการทอผา้ขาวมา้มดีงันี้คอื การบอกต่อ การสาธติ การสอนตวัต่อตวั ทีจ่ะถ่ายทอด ใหท้ัง้กบัญาตพิีน้่อง 
เครอืญาติ ที่ต้องการทอผ้าขาวม้า และยงัมกีารตัง้เป็นสมาชกิกลุ่มทอผ้าขาวม้าในรูปแบบสหกรณ์ ท าให้มกีารสอน
สาธติ การทอผา้ในกลุ่มสมาชกิดว้ย รวมทัง้ตัง้เป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้การทอผา้ขาวมา้ใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไปผนวก
กบัการท าการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในชุมชนจงึท าใหม้กีารรู้จกัอย่างแพร่หลาย อนึ่งในด้านการส่งเสริมพฒันาอาชพี 
พบว่ากลุ่มผู้ทอผ้าขาวม้ามีการส่งเสริมและพฒันาอาชีพของตนเองได้หลากหลาย ทัง้ในรูปการจดัตัง้กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน การเผยแพร่ของสื่อออนไลน์ รวมทัง้การคดิคน้ดดัแปลงผลติภณัฑใ์หห้ลากหลายมากขึน้ 
เช่น กระเป๋า เสือ้ กางเกง จงึท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง จากผลการศกึษาสามารถสรุปไดว้่าดงัภาพประกอบที่1 
ต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 1 การประกอบอาชพีการทอผา้ขาวมา้ 
 
 2.การประกอบอาชีพการท ามีดเหน็บพบว่าภูมปิญัญาดา้นการท ามดีเหน็บในส่วนนี้มคีวามเป็นมาขององค์
ความรู้คือการถ่ายทอดความรู้การท ามีดเหน็บจากรุ่นสู่ รุ่นด้วยการสบืทอดจากรุ่นปู่รุ่นพ่อ โดยเป็นคนในครอบครวั
เดียวกันท าให้มีเอกลักษณ์การฝึกฝนจากช่างที่ช านาญด้วยการเป็นลูกมือ  ศึกษาความรู้ฝึกจนช านาญและน ามา
ประกอบอาชพีท ามดีเหน็บเป็นของตนเองขณะทีใ่นดา้นเอกลกัษณ์ รปูทรงลวดลาย จะมคีวามแตกต่างกนัเนื่องจากเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่ดร้บัสบืทอดมาจากแหล่งความรูจ้ากการฝึกฝนและความช านาญรวมเป็นองคค์วามรูท้ีต่่างกนัท า
ใหเ้กดิอตัลกัษณ์ของชิน้งานทัง้ลวดลายและรูปทรง ส าหรบัในขัน้ตอนการท ามดีจะมคีวามคลา้ยคลงึกนัแตกต่างเพยีง
เลก็น้อย  ตัง้แต่การเลอืกวสัดุในการท าคอืการเลอืกใชว้สัดุเหลือใชเ้ช่น เหลก็แหนบผานรถไถซึ่งราคาถูกแต่ยงัมกีาร
เลอืกวสัดุที่หลากหลายตามความถนัดของแต่ละช่างขัน้ตอนการท ามดีส่วนใหญ่ยงัคงใช้ฝีมอืแรงงานคนในการตีมดี
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เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการแต่เริ่มมีการใช้เครื่องทุ่นแรงมาช่วยคือเครื่องตีเหล็กเนื่องจากการตีเหล็กด้วยมือเป็น
เวลานานท าให้เกิดความเมื่อยหล้าของผู้ตีได้อีกขัน้ตอนคือขัน้ตอนการชุบโลหะซึ่งมคีวามเหมือนกนัคอืการจุ่มน ้า
เดนิหน้าถอยหลงัและยกขึน้อกีขัน้ตอนทีส่ าคญัคอืการท าฝกัมดีและด้ามมดี อยู่ทีก่ารเลอืกไมท้ีน่ ามาท าของช่างแต่ละ
คนจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะเทคนิคการขดัไมท้ีเ่รยีบเนียนออกมาสวยงาม อนึ่งในดา้นเคลด็ลบั  พบว่าเคลด็ลบัในการท า
มดีเหน็บสามารถแบ่งออกเป็น  ขัน้ตอนในการชุบแขง็ ซึง่จะตอ้งค านึงถงึการใชค้วามรอ้น การใชเ้ชือ้เพลงิ การดูสขีอง
ไฟ การท าเตาส าหรบัเผา และเคลด็ลบัส าคญัอย่างยิง่คอื ประสบการณ์ของแต่ละช่างเอง รวมทัง้ทกัษะต่างๆ การนวด 
การเลอืกใชว้สัดุ การขึน้รปู ซึง่เป็นเคลด็ลบั ของแต่ละคน ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมา ท าใหเ้กดิความแตกต่างของมดีเหน็บ 
เป็นเอกลกัษณ์ของช่างแต่ละคน และในประเดน็ของการจดัเกบ็ความรู ้จากการศกึษารวบรวมขอ้มลูในดา้นต่างๆ ท าให้
ทราบว่าในด้านการจดัเกบ็ความรูน้ัน้ เป็นการจดัเกบ็ในตวับุคคล โดยอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดมา จากผูท้ี่ช านาญกว่า ที่อาจมาจากบุคคลในครอบครวักนัเอง หรอืจากการฝึกฝน จากการเป็นลูกมอืแล้ว
สะสมตกผลกึเป็นความรูค้วามช านาญทกัษะต่างๆ ท าใหเ้กดิผลงานทีแ่ตกต่างและเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล ทีส่ าคญัยิง่
คอืในการถ่ายทอดความรูส้ามารถแยกออกไดค้อื  มกีารถ่ายทอดความรูโ้ดยการจดัตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้ สอนและสาธติใหก้บั
คนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจในการท ามดีเหน็บแต่ส าหรบับางช่างนัน้ยงัคงสงวนวธิกีารท าใหเ้ฉพาะคนในครอบครวัเพื่อสบื
ทอดภายในตระกูลต่อมาคอืดา้นการส่งเสรมิพฒันาอาชพีนี้ไดว้่าช่างท ามดีเหน็บมกีารพฒันาส่งเสรมิอาชพีของตนเอง  
คอื 1. การเขา้ร่วมกลุ่มวสิาหกจิชุมชน  ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นสนิคา้ OTOP  จดัแสดงในงานต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่
และสรา้งรายได ้ 2. การพฒันาอาชพีตนเองผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  ท าใหม้คีนรูจ้กัอย่างรวดเรว็และสะดวกมากขึน้ ซึง่
ปจัจุบนัมกีารซือ้ขายผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งท าใหผู้ส้นใจมดีเหน็บเขา้ถงึและซื้อขายไดม้ากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถสรุปเป็น
แผนภาพดงัภาพประกอบที ่2 ต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 2การประกอบอาชพีการท ามดีเหน็บ 
 
 3.การประกอบอาชีพการจกัสานเปลไม้ไผข่อ้คน้พบในกลุ่มอาชพีนี้ชีไ้ดว้่า ดา้นความเป็นมาโดยทีผู่ท้ าเปล
ไมไ้ผ่ไดร้บัองคค์วามรูจ้ากการถ่ายทอดมาจากคนในครอบครวัทีม่กีารสานเปลไมไ้ผ่มาตัง้แต่เดมิแลว้สอนต่อใหรุ้่นสูรุ่่นมี
เอกลกัษณ์ของรปูทรงจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัคอืรูปทรงเรอืจากการวเิคราะหข์อ้มูลแลว้เป็นการออกแบบตามฟงักช์ัน่
การใชง้านมกีารผสมระหว่างการออกแบบและใชว้สัดุทอ้งถิน่อย่างลงตัว กล่าวคอืใน ดา้นขัน้ตอนการท าเปลไมไ้ผ่จาก
การรวบรวมขอ้มลูองคค์วามรูด้า้นขัน้ตอนการท าเปลไมไ้ผ่เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนการเลอืกวตัถุดบิ คอืการเลอืกใชไ้มไ้ผ่สสีุก
ทีม่ขีนาดพอเหมาะและล าต้นเท่าๆกนัซึ่งเป็นวตัถุดบิที่ได้จากธรรมชาติ สามารถหาได้ในทอ้งถิ่น ต่อมาขัน้ตอนการ
สรา้งเปลไมไ้ผ่ แยกเป็นขัน้ตอนการขึน้โครง ซึง่ตอ้งใชแ้รงงานคน ไม่มเีครื่องทุ่นแรงจงึต้องใชท้กัษะเฉพาะตวั ขัน้ตอน
การสานแปลต้องอาศยัเทคนิคและความช านาญของผู้สานแต่ละคน ท าให้ได้เอกลกัษณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 
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ขณะทีใ่นดา้นของเคลด็ลบัจะพบว่าเป็นการจดัเกบ็ความรูใ้นตวับุคคลทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากคนในครอบครวัทีท่ า
มาแต่ดัง้เดมิ ผสมกบัประสบการณ์ ทกัษะ ทีม่ที าใหต้กผลกึเป็นองคค์วามรูใ้นการสานแปลไม้ไผ่  นัน่คอืในการจดัเกบ็
ความรู้จะมกีารจดัเกบ็ความรู้ในตวับุคคลของผู้ท าเปลไม้ไผ่เองที่ได้รบัการถ่ายทอดความรู้จากผู้ช านาญ และน ามา
ฝึกฝน ฝึกทกัษะ และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เหล่านัน้ท าใหเ้กดิการสะสมเป็นองคค์วามรูใ้นการจกัสานเปลไมไ้ผ่ โดยที่
จะมกีารถ่ายทอดความรู้ จากการได้ศกึษาพบว่า การถ่ายทอดความรู้นัน้อยู่ในรูปแบบสอนแบบตวัต่อตวัซึ่งคนที่มา
เรยีนรูส้ว่นใหญ่จะเป็นคนในครอบครวั เครอืญาต ิรวมทัง้ผูท้ีม่สีนใจ ในดา้นการท าเปลไมไ้ผ่รวมทัง้การสาธติใหแ้ก่ผูท้ี่
สนใจทัว่ไป และสุดทา้ยคอืการส่งเสรมิพฒันาอาชพีทีย่งัไม่มกีารรวมตวัในรูปแบบกลุ่มวสิาหกจิชุมชน รวมทัง้ยงัไม่มี
การเผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากผู้สานแปลไม้ไผ่เอง มีเพียงการบอกต่อกันในหมู่ผู้ที่ใช้ ซึ่งท าให้รู้จ ักไม่
แพร่หลาย ดงันัน้จากผลจงึสามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัภาพประกอบที ่3ต่อไปนี้ 
 
 
ภาพประกอบ3 การประกอบอาชพีการท าเปลไมไ้ผ ่
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ผลการวิจยัตอนท่ี 2 การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ินของการประกอบอาชีพชุมชน 
 
ผลการสงัเคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ(In-Depth Interview) จากผูรู้เ้ช่น ปราชญ์ชาวบา้นและ
ผูเ้ชีย่วชาญรวมถงึการคน้ควา้เอกสารจากงานวจิยั (Documentary Research) องคค์วามรูค้วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของ
การประกอบอาชพีทัง้ 3 เรื่อง เช่น การทอผา้ขาวมา้ การท ามดีเหน็บและการจกัสานเปลไมไ้ผ่ สามารถกล่าวไดว้่าองค์
ความรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหเ์ป็นแผนภาพความคดิองค์ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิ่นทีม่อีงคป์ระกอบ
ดงัต่อไปนี้คอื 1.ความเป็นมาของภูมปิญัญา(Background) 2.เอกลกัษณ์ของภูมปิญัญา (Identity) 3.ขัน้ตอนการผลติ 
(Process) 4.เคลด็ลบัที่ส าคญั(Trick) 5.การจดัเกบ็ความรู้ (Storage Knowledge) 6.การเผยแพร่องค์ความรู้ 
(Transfer)และ7.การพัฒนาอาชีพ (Development) ซึ่งสามารถเสนอเป็นแผนภาพความคิดรวบยอดได้ตาม
ภาพประกอบที4่ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของการประกอบอาชพีชุมชน 
 
 จากการสงัเคราะหช์ุดองคค์วามรูฯ้ขา้งตน้ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิมปีระโยชน์ทีจ่ะ
ก่อให้เกดิการหวงแหนและการอนุรกัษ์ จงึน าผลที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน อาท ิอาจารย์โอภาส สุขหวาน 
อาจารย ์ดร.ไพรชั วงศย์ุทธไกร ประเมนิแผนภาพความคดิตามความเหมาะสมในแต่ละองคป์ระกอบ จากการประเมนิ
พบว่าภาพรวมของแผนภาพองค์ความรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ มคีวามเหมาะสมมากและ ในดา้นที่มคีวามเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด คอืการน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge management:KM) และน าไปพฒันา
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ระบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น มีความเหมาะสมมาก รองลงมาคือสามารถประยุกต์ใช้กบัเทคโนโลยี
สารสนเทศไดแ้ละองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยมคีวามสมัพนัธแ์สดงองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ไดใ้นระดบั
มาก เป็นตน้ ดงัตารางที ่1ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 การประเมนิแผนภาพความคดิองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
รายการประเมิน MEAN S.D. แปลความ 
1.องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยมคีวามสมัพนัธ์
แสดงองคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ได ้
4.20 0.75 มาก 
2.สามารถประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 4.60 0.49 มากทีส่ดุ 
3.น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการจดัการความรู ้ 4.80 0.40 มากทีส่ดุ 
4.น าไปพฒันาระบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ได ้ 4.80 0.40 มากทีส่ดุ 
5.แผนภาพความคดิองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่เชือ่มโยง
ความรูภ้มูปิญัญาผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทได ้
3.80 0.98 มาก 
6.โดยภาพรวมของแผนภาพความคดิองคค์วามรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ 
4.20 0.40 มาก 
รวม 4.40 0.57 มาก 
 
ผลการวิจยัระยะท่ี 2การพฒันาระบบการจดัการความรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ิน 
ผลการพฒันาระบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นจากการศึกษาหลกัแนวคิดของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละหลกัการจดัการความรู ้(Knowledge management) ไดผ้ลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
1.การวางแผน (Planning) เป็นขัน้ตอนแรกทีท่ าการพฒันาระบบ เช่น การเตรยีมขอ้มูล การจดัหาทรพัยากร
ในการพฒันาระบบซึ่งประกอบดว้ย1) การออกแบบ (Design) โดยก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site definition 
planning) ออกแบบเวบ็เพจและเตรยีมขอ้มูลภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Page design and content editing)  โดยปรกึษานัก 
IT และนกัออกแบบพฒันาเวบ็เพจ วเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งของขอ้มูลภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Analysis and information 
architecture) 2) ลงมอืสร้างและทดสอบระบบ (Construction and testing) 3) เผยแพร่และส่งเสรมิใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 
(Publishing and promotion) และ4) ดแูลและพฒันา (Maintenance) 
2.การจดัการความรู้ (Knowledge Management:KM)มดีงันี้1.การก าหนดความรู้(Identification)2.การสรา้ง
ความรู้(Creation) มาจดัเกบ็ความรู้ในเวบ็ไซต์  3.การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเวบ็บอรด์ภูมปิญัญา และ4.การเผยแพร่
ความรู ้(Distribution) 
3.เทคโนโลย ี(Technology) มดีงันี้คอื 1.การออกแบบ (Design) โดยก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site 
Definition planning) ออกแบบเวบ็เพจและเตรยีมขอ้มูลภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Page design and content editing)  โดย
นักออกแบบพฒันาเวบ็ไซต์วิเคราะห์และจดัโครงสร้างของขอ้มูลภูมิปญัญาท้องถิ่น (Analysis and Information 
architecture) 2.ลงมอืสรา้งและทดสอบระบบ (Construction and testing) ด าเนินการโดยจดโดเมนชื่อเวบ็ไซต์ คอื 
http://www.poompunya.comโดยใช้การหลกัการพฒันาระบบของ พรรณี สวนเพลง(2552)รูปแบบน ้าตก (Waterfall 
model) เป็นขัน้ตอนการท างานสามารถทีจ่ะวนหรอืยอ้นกลบั (Iteration) ไปแกไ้ขได ้หรอืทีเ่รยีกว่า Adapted waterfall 
model 3.เผยแพร่และสง่เสรมิใหเ้ป็นทีรู่จ้กั (Publishing and promotion) และ4.ดแูลและพฒันา (Maintenance) 
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4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange)การให้มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของภูมิปญัญา จาก
การศกึษาไดใ้ชช้่องทางการแลกเปลีย่นความรู ้ในเวบ็บอรด์ เนื่องดว้ยเป็นเครื่องมอืทีน่ิยมใชใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ได้ดีในปจัจุบนั ส่วนในด้านมิติของการจดัการความรู้ประกอบด้วย คน (People) กระบวนการ (Process) และ
เทคโนโลย ี(Technology) เขา้มาร่วมกจิกรรม (Activities) ใหเ้กดิการเรยีนรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ 
เป็นนวตกรรม ไปสูก่ารพฒันาอาชพีต่อไป 
 5.การประเมิน(Assessment)เป็นองค์ประกอบในการประเมินจากสมาชิกที่มีการแลกเปลี่ยนรู้และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์จากขอ้มูลภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไป
ปรบัปรุงพฒันาระบบการจดัการความรูใ้หส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 จากผลการศึกษาระบบการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้สามารถสรุปเป็นรปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของอาชพีชุมชนไดด้งัภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 รปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของอาชพีชมุชน 
 
สรปุและอภิปรายผล 
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามเป็นมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่นจากครอบครวัสู่สมาชกิรุ่นถดัมา มกีาร
ท าเป็นทัง้อาชพีเสรมิและอาชพีหลกั ผ่านประสบการณ์และความรูต้ลอดจนเคลด็ลบัวชิา (Trick) ทีเ่กดิจากทกัษะของผู้
ทีล่งมอืท าเอง ในลกัษณะของการจดัเกบ็ความรู ้(Storage knowledge) ทีอ่ยู่ในตวับุคคล ในครอบครวั ในชุมชนแบบ
เครือญาติ ที่ร่วมกนัด าเนินการในอาชีพตามบริบทของชุมชน ในการประกอบอาชีพจะมีขัน้ตอนกระบวนการผลิต 
(Process) ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของภูมปิญัญา (Identity) และมกีารเผยแพร่โดยการถ่ายทอดภูมปิญัญา (Transfer) ทีส่่วน
ใหญ่จะเป็นการตกทอดเป็นรุ่นสู่รุ่นและในครอบครวัเดยีวกนั และมกีารพฒันา (Development) ความรู้ พฒันาอาชพี
ตามยุคตามสมยั ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า หากมกีารจดัน ารปูแบบขององคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ การน าขอ้มลูไปใชเ้ป็น
ประโยชน์ในด้านการจดัการความรู้ (Knowledge management) และน าไปพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ จะสามารถประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้ละองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยมคีวามสมัพนัธ์
ระบบสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กระบวนการ 
Process 
 คน(People) 
Peopl
e 
ขอ้มูลน ำเขำ้ 
Feedback 
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แสดงองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ไดด้งัขอ้คน้พบทีส่ าคญัขา้งต้นสอดคลอ้งกบัแนวคดิของกนกพร ฉิมพล ี(2555)เมื่อ
พจิารนาเป็นรายประเดน็พบว่าภูมปิญัญาดา้นการท ามดีเหน็บมคีวามคลา้ยคลงึกนัแตกต่างเพยีงเลก็น้อย  ตัง้แต่การ
เลือกวัสดุในการท าคือการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เช่น เหล็กแหนบ ผานรถไถซึ่งราคาถูกแต่ยังมีการเลือกวัสดุที่
หลากหลายตามความถนดัของแต่ละช่างอนัเกดิจากประสบการณ์และความรูเ้คลด็ลบัวชิา ท าใหเ้กดิความแตกต่างของ
มดีเหน็บ เป็นเอกลกัษณ์ของช่างแต่ละคน ขัน้ตอนการท ามีดส่วนใหญ่ยงัคงใช้ฝีมือแรงงานคนในการใช้ทกัษะและ
ประสบการณ์ สอดคลอ้งกบัสุวทิย ์วงษ์บุญมาก (2558)ที่ท าการศกึษาเรื่องการจดัการความรู้ภูมปิญัญาหตัถกรรมหนิ
อ่อนพรานกระต่าย ผลการศกึษาในการใช้ทกัษะประสบการณ์ขัน้ตอนการท าส่วนใหญ่ใช้ฝีมอืแงงานคนในด้านภูมิ
ปญัญาการท ามดีเหน็บขัน้ตอนการชุบโลหะซึง่มคีวามเหมอืนกนัคอืการจุ่มน ้าเดนิหน้าถอยหลงัและยกขึน้   การท าฝกั
มดีและดา้มมดี อยู่ทีก่ารเลอืกไมท้ีน่ ามาท าของช่างแต่ละคนจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะเทคนิคการขดัไมท้ีเ่รียบเนียนออกมา
สวยงาม มกีารถ่ายทอดความรูโ้ดยการจดัตัง้ศูนยเ์รยีนรู้สอดคลอ้งกบั สมเกยีรต ิกอบวัแกว้ (2557) ผลการศกึษาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการผลติตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติพบว่าผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยมีคีวามรู้
ดา้นการผลติตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติเพิม่ขึน้ ส่วนในดา้นการสอนและสาธติใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจในการ
ท ามดีเหน็บแต่ส าหรบับางช่างนัน้ยงัคงสงวนวธิกีารท าใหเ้ฉพาะคนในครอบครวัเพื่อสบืทอดภายในตระกูล  สอดคลอ้ง
กบั อภิชาติ ใจอารีย์(2557) ท าการศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านพุเตยจงัหวดั
กาญจนบุรจีากผลการวจิยักล่าวไดว้่าความรูเ้กีย่วกบัภูมปิญัญาเหล่าน้ี อาจสญูหายและหมด เพราะภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ดงักล่าวจะมทีี่มาจากต้นแบบแล้วเผยแพร่สู่คนรุ่นใหม่แต่ระบบการสบืสานยงัไม่เป็นระบบทีส่ าคญัยิง่คอืยงัไม่มกีาร
จดัการความรูท้ีเ่หมาะสม 
 ภูมปิญัญาดา้นการทอผา้ขาวมา้เป็นการถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่นสู่รุ่น ทัง้ในรูปแบบคนในครอบครวั เครอืญาต ิ
ซึ่งความรู้แต่ดัง้เดมิในการทอผ้า ได้มาจากภูมปิญัญาท้องถิ่นและการเข้ามาส่งเสริมของกรมอุตสาหกรรม มีความ
หลากหลายของลวดลาย สสีนั และมกีารสร้างเอกลกัษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตวัตน เช่น ลายหมากรุกสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรรณา โชคบนัดาลสขุและกุลยา อนุโลก (2559) ท าการวจิยัเรื่องการถ่ายทอดภูมปิญัญาการทอผา้ตนีจก
ไท-ยวนจงัหวดัราชบุรซีึง่ม ี2 ลาย คอื ลายหลกั และลายประกอบ ในการถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่จากปราชญ์
ชาวบ้านสอนและถ่ายทอดให้กบัคนในชุมชนจากการทอผ้านัน้ในส่วนขัน้ตอนการทอผ้าขาวม้ายงัพบอกีว่ามคีวาม
คลา้ยกนัทัง้ในดา้นการทอการใชว้ตัถุดบิ ทีใ่ชใ้นการทอ อุปกรณ์ในการทอ และขัน้ตอนการทอ แต่ละขัน้ตอนย่อมขึน้กบั
ความช านาญ ทกัษะของช่างผา้เองดว้ย เคลด็ลบัทอผา้ขาวมา้มกัซ่อนอยู่ในตวัผูท้อเอง ทีต่้องอาศยัประสบการณ์ดา้น
การทอ ความช านาญในการดงึดา้ย ความสม ่าเสมอ และการใชไ้หมประดษิฐใ์นการท าใหผ้า้ขาวมา้คงทน มนัวาว และสี
ไม่ตก นอกจากนี้การคดิคน้ลวดลายใหม่ๆอยู่เสมอยงัท าใหเ้กดิความน่าสนใจในตวัผา้ขาวมา้อกีดว้ย จากผลการวจิยั
สอดคลอ้งกบัภทัรพล สุวรรณโฉม (2559) ทีท่ าการศกึษาเอกลกัษณ์พื้นบา้นเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์โดยการน า
ลวดลายผา้ของหลายชาตพินัธุม์าออกแบบเป็นผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึท าใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ทีน่่าสนใจ สว่นในดา้นของการ
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทอผา้ขาวม้าเกดิจาก การบอกต่อ การสาธติ การสอนตวัต่อตวั ซึ่งจะถ่ายทอด ใหท้ัง้กบั
ญาตพิีน้่อง เครอืญาต ิทีต่อ้งการทอผา้ขาวมา้ และยงัมกีารตัง้เป็นสมาชกิกลุ่มทอผา้ขาวมา้ในรูปแบบสหกรณ์ ท าใหม้ี
การสอนสาธติ การทอผา้ในกลุ่มสมาชกิดว้ย รวมทัง้ตัง้เป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณิฎา ศริวิรกุล
และวชัรินทร์ อินพรหม.(2559).ที่ท าการศึกษาเรื่องการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วฒันธรรมมกีารก าหนดความรูแ้ละการเผยแพร่ความรูย้งัไม่มชี่องทางการเผยแพร่ทีเ่หมาะสม ควรมรีะบบและกลไกใน
การจดัการความรู ้โดยเฉพาะหน่วยงานระดบัทอ้งถิน่ยงัไม่มสีว่นร่วม ดงันัน้องคค์วามรูก้ารทอผา้ขาวมา้ ควรมกีารสอน
สาธติ การทอผา้ในกลุ่มสมาชกิดว้ยกนั รวมทัง้ตัง้เป็นศนูยก์ารเรยีนรูก้ารทอผา้จะท าใหผู้ท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไปผนวกกบั
การสง่เสรมิการท่องเทีย่วในชุมชนท าใหม้กีารรูจ้กัอย่างแพร่หลาย 
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ภูมปิญัญาดา้นการจกัรสานเปลไมไ้ผ่องคค์วามรูจ้ากการถ่ายทอดมาจากคนในครอบครวัทีม่กีารสานเปลไมไ้ผ่
มาตัง้แต่เดิมแล้วสอนต่อให้รุ่นสู่รุ่นเอกลกัษณ์รูปทรงจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือรูปทรงเรือเป็นการออกแบบตาม
ฟงักช์ัน่การใชง้านมกีารผสมระหว่างการออกแบบและใชว้สัดุทอ้งถิน่ เคลด็ลบัในการท าเป็นการจดัเกบ็ความรู้ในตัว
บุคคลซึง่ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากคนในครอบครวัทีท่ ามาแต่ดัง้เดมิ ผสมกบัประสบการณ์ ทกัษะ ทีม่ที าใหต้กผลกึเป็น
องคค์วามรูใ้นการสานแปลไมไ้ผ่ การถ่ายทอดความรูน้ัน้อยู่ในรูปแบบสอนแบบตวัต่อตวัซึง่คนทีม่าเรยีนรูส้่วนใหญ่จะ
เป็นคนในครอบครวั เครือญาติ รวมทัง้ผู้ที่มีสนใจ ในด้านการท าเปลไม้ไผ่รวมทัง้การสาธิตให้แก่ผู้ที่สนใจทัว่ไ ป 
สอดคล้องกบั กนกพร ฉิมพล ี(2555) ท าการวจิยัเรื่องรูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นเครื่องจกัสาน ซึ่ง
ประกอบด้วยขัน้ตอนที่ส าคญัได้แก่ การก าหนดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านการคิดและตัดสนิใจร่วมกนั จากนัน้
น าไปสู่การแสวงหาความรู้ทีม่าจากภายในสมาชกิกลุ่ม และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อใหเ้กดิ
ทกัษะในการผลิตมากขึ้น  ดงันัน้กล่าวได้ว่าองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่มกีารจดัเก็บความรู้และมีช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นยงัไม่เป็นระบบที่ชดัเจนทัง้ที่มอียู่ในตัวบุคคลและเอกสาร ท าให้ภูมปิญัญาที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชพีหายไปพร้อมกบัผู้รูท้ ี่ส ัง่สมความรูแ้ละประสบการณ์มาอย่างยาวนานควรมรีะบบและ
กลไกในการจดัเกบ็และเผยแพร่ความรูอ้ย่างชดัเจนโดยกระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวมลีกัษณะเป็นวงจรทีเ่มื่อ
ถ่ายทอดความรูแ้ลว้ สามารถยอ้นกลบัไปก าหนดความรูใ้นรูปแบบอื่นๆ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันัน้องคค์วามรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิ่นทีเ่ป้นความรูท้ีช่ดัแจง้(Narong Sompong:2014) มกีารน าความรู้มาสู่การเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่และอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นพบว่า กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledgemanagement 
Process) มดีงันี้คอื 1.การก าหนดความรู ้(Identification) ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของการประกอบอาชพี 2.การสรา้งความรู ้
(Creation) โดยการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาระยะที ่1 คอื องคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ มาจดัเกบ็ความรู ้(Storage) 
ในเวบ็ไซต์  http://www.poompunya.com3.การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Sharing) ในเวบ็บอร์ดภูมปิญัญา 4.การเผยแพร่
ความรู ้(Distribution) 5.การประเมนิ (Assessment)สว่นในดา้นมติขิองระบบการจดัการความรูท้ีป่ระกอบดว้ย 1. คน 2.
กระบวนการและ3.เทคโนโลย ี สอดคลอ้งงานวจิยัของกบั พรพมิล  หรรษาภริมยโ์ชค (2554) ไดศ้กึษาเรื่องสภาพการ
จดัการความรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในเขตภูมภิาคตะวนัตกการจดัการความรูค้วามสามารถ
สรุปไดว้่าเกดิจากปจัจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. คน  2. การจดัการความรู ้ 3. องคก์ร  4. การเรยีนรู ้ และ 5. เทคโนโลย ี และ
แนวทางการแกไ้ขปญัหาการจดัการความรูค้อื  1. ดา้นองคก์รควรมกีารสนับสนุนในต่างๆ เช่น งบประมาณการมพีืน้ที่
เวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้2. ดา้นการจดัการความรูค้วรมกีารพฒันาระบบการจดัการความรูเ้พื่อน าไปสูก่ารสรา้งองค์
ความรูแ้ละจดัท าเป็นคู่มอืการปฏบิตังิาน  3. ดา้นการเรยีนรูค้วรมกีารส่งเสรมิให้เกดิรูปแบบการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและ
ภายนอกโรงเรยีน  และ 4. ดา้นคนควรใหผู้บ้รหิารสง่เสรมิสนบัสนุนดา้นการจดัการความรูใ้นโรงเรยีน 
การจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นของการจกัสานเปลไม้ไผ่ การจดัเกบ็ความรู้จากการศกึษาพบว่ามกีาร
จดัเกบ็ความรูใ้นตวับุคคลของผู้ท าเปลไม้ไผ่เองที่ได้รบัการถ่ายทอดความรูจ้ากผู้ช านาญ และน ามาฝึกฝน ฝึกทกัษะ 
และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เหล่านัน้ท าใหเ้กดิการสะสมเป็นองค์ความรูใ้นการจกัสานเปลไมไ้ผ่ การถ่ายทอดความรู ้
จากการไดศ้กึษาพบว่า การถ่ายทอดความรูน้ัน้อยู่ในรูปแบบสอนแบบตวัต่อตวัซึง่คนทีม่าเรยีนรูส้่วนใหญ่จะเป็นคนใน
ครอบครวั เครอืญาติ รวมทัง้ผูท้ีม่สีนใจ ในด้านการท าเปลไม้ไผ่รวมทัง้การสาธติใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจทัว่ไปด้านเอกลกัษณ์
รปูทรงจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัคอืรปูทรงเรอืจากการวเิคราะหข์อ้มลูแลว้เป็นการออกแบบตามฟงักช์ัน่การใชง้านมกีาร
ผสมระหว่างการออกแบบและใชว้สัดุทอ้งถิน่อย่างลงตวัสอดคลอ้งกบั สุชานาถ พฒันวงศง์าม (2554) ไดท้ าวจิยัเรื่อง 
รูปแบบการจดัการความรู้เพื่อเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน :กรณีศึกษากลุ่มทองเหลืองสาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า 1) บริบทการจดัการความรู้ของกลุ่มทองเหลืองสานพบว่าที่มาของความรู้เกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองได้มาจากการที่คนในท้องถิ่นเคยท างานในโรงกษาปณ์ แล้วน าความรู้ มาพฒันาต่อยอดเป็น
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ทองเหลอืงสาน และถ่ายทอดกนัในกลุ่มเครอืญาต ิหตัถกรรมทองเหลอืงสานเป็นหตัถกรรมทีโ่ดดเด่นมอีตัลกัษณ์เป็นที่
ตอ้งการของคนไทยและชาวต่างประเทศจงึมกีารขยายการผลติไปส่งเพื่อนบา้นและชุมชน การเรยีนรูก้ารผลติเป็นการ
เรยีนรูโ้ดยการทดลองปฏบิตั ิร่วมมอืกนัแบบไม่เป็นทางการ จนเกดิความช านาญ เป็นความรูท้ีอ่ยู่ในตวัของแต่ละบุคคล
มีการพัฒนารูปแบบและลวดลายต่อยอดรูปแบบเดิม 2)องค์ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มทองเหลืองสาน
ประกอบดว้ย ดา้นบรหิารจดัการกลุ่ม มกีารรวมกลุ่มโดยความสมคัรใจ มกีารจดัโครงสรา้งกลุ่ม พฒันากลุ่ม และการมี
เครอืข่ายด้านการผลติและผลติภณัฑ์เป็นการผลติที่เกดิจากภูมปิญัญาของคนในท้องถิ่น และใช้ความคดิสร้างสรรค์
พฒันาทัง้รูปแบบและลวดลายตามความต้องการของตลาด ด้านการตลาดทองเหลืองสาน เป็นผลิตภณัฑ์ที่เป็นอตั
ลกัษณ์ของท้องถิ่น ราคาไม่สูงมาก มชี่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้ระดบัท้องถิ่น ระดบัประเทศ และต่างประเทศมกีาร
ส่งเสรมิการจดัจ าหน่ายผ่านสื่อหลายประเภทด้านการเงนิและบญัช ีกลุ่มได้รบัการอบรมจนสามารถน าความรู้มาใช้
ปฏบิตังิานไดจ้รงิ 3) รปูแบบของการจดัการความรูข้องกลุ่มทองเหลอืงสานพบว่าเป็นการน าองคค์วามรูเ้ดมิไปประยุกต์
สร้างเศรษฐกจิในครวัเรอืนและน าไปต่อยอดทางธุรกจิ จนไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและองคก์รให้
ได้รบัเงนิทุนและส่งเสรมิพฒันาฝีมอื และการตลาดจนได้รบัรางวลั และกระตุ้นพฒันาจนสามารถมรีะบบการบรหิาร
จดัการแบบครบวงจร 
สรุปไดว้่าการพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อการส่งเสรมิอาชพีชุมชน ท าใหท้ราบว่าใน
ดา้นการจดัเกบ็ความรูน้ัน้ เป็นการจดัเกบ็ในตวับุคคล โดยอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ ความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมา 
จากผูท้ีช่ านาญกว่า ซึง่อาจมาจากบุคคลในครอบครวักนัเอง หรอืจากการฝึกฝน จากการเป็นลูกมอืแลว้สะสมตกผลกึ
เป็นความรูค้วามช านาญทกัษะต่างๆ ท าให้เกดิผลงานทีแ่ตกต่างและเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลในครอบครวัซึง่จะมกีาร
แลกเปลีย่นความรู ้(Share knowledge) ในชุมชนแบบเครอืญาตทิีร่่วมกนัด าเนินการในอาชพีตามบรบิทของชุมชน ซึง่
ในการประกอบอาชพีมขี ัน้ตอนกระบวนการผลติ (Process) ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของภูมปิญัญา(Identity)และมกีารเผยแพร่
โดยการถ่ายทอดภูมปิญัญา(Transfer) โดยสว่นใหญ่จะเป็นการตกทอดเป็นรุ่นสู่รุ่นและในครอบครวัเดยีวกนั และมกีาร
พฒันา (Development) ความรู ้ซึง่ในปจัจุบนัเป็นยุคของการใชค้วามรูซ้ึง่เป็นสว่นส าคญัในการพฒันาอาชพีและสง่เสรมิ
อาชพีตอ้งน าเทคโนโลยแีละขา่วสารทีเ่รว็สะดวกต่อการเอือ้ประโยชน์ในการสรา้งความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มา
มบีทบาทต่อเรามาก โดยเฉพาะในปจัจุบนัเป็นยุคของการสือ่สารขอ้มลูทางโซเชยีลมเีดยีเช่น เฟสบุ๊ค แอปพลเิคชัน่ไลน์ 
อนิสตราแกรมลว้นมบีทบาทมากดงันัน้ ในการสบืคน้ความรูจ้ าเป็นต้องใชเ้ครื่องมอือย่างถูกต้องใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ในการที่จะน าขอ้มูลมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาอาชพีตามยุคตามสมยั เพื่อให้สอดคล้องกบัการประกอบอาชพีและ
พฒันาอาชพีต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมอาชีพชุมชนพบ
ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 การพฒันาระบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชงินโยบายในองคก์รระดบั
จงัหวดั เช่น องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมอืง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล วฒันธรรมจงัหวดั เพื่อเป็นขอ้มูลไป
ใชพ้ฒันาชุมชน พฒันาอาชพี รวมทัง้ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหเ้กดิการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่
และการสง่เสรมิรายไดใ้หก้บัชุมชนต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.ควรมกีารศกึษารปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในเชงิบูรณาการเพื่อใหส้ามารถน ารูปแบบการ
จดัการความรูไ้ปใชใ้นกลุ่มองคก์รชุมชนทีม่ภีูมปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆไดม้ากขึน้ 
 2.ควรมกีารประสานงานกบัเทศบาลต าบล น ารูปแบบการจดัการความรูเ้พื่อเป็นช่องทางในการท าอาชพีของ
ชุมชนใหม้คีวามกา้วหน้าต่อไปโดยการน าเสนอผลการวจิยัสู่องคก์รทอ้งถิน่เพื่อน ารูปแบบการจดัการความรู ้น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื 
 3.ควรส่งเสริมให้ชุมชนได้น ารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม และมี
หน่วยงานสถานศกึษา เช่นมหาวทิยาลยัราชภฏั ทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ โดยจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมการ
จดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ และมกีารประเมนิตดิตามผลการจดัโครงการเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอาชพีอย่างยัง่ยนื 
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